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P e rte v Naili Boratav'ın 
Anlamı...
1948’de ‘Ankara Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’nde dört 
öğretim üyesinin defteri dürül­
dü: Pertev Naili Boratav, Ni­
yazi Berkes, Behice Boran, 
Muzaffer Şerif. Biri dışında, bu 
adlar, Türkiye’nin gündemin­
den silinemeyecek, sürekli tar­
tışma konusu olacaklardır.
Olayın ilginç yanı nedir?
Bu dört kişi de devlet memu­
rudurlar; Pertev Naili 18 yıldan 
beri devletin çeşitli görevlerin­
de çalışmıştır, devlet eliyle Al­
manya’ya gönderilm iştir, 
1938’de profesör olmuştur.
Boratav’a ilişkin bir mahkeme 
kararı yoktur; doğrudan Meclis 
kararıyla açığa alınmıştır; za­
manın gerici milletvekilleri, Per­
tev Naili’yi Bütçe Kanunu’na 
ekledikleri bir geçici maddeyle 
fakülteden uzaklaştırıyorlar.
Yalnız siyasal mı bu karar?..
Hayır, sınıfsal!..
★
Pertev Naili Boratav, 1946’da, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’nde Halk­
bilim Kürsüsü’nü kuran bilim 
adamıdır.
Ne demek halkbilim?..
Folklor!..
19’ uncu yüzyılda oluşmuş bir 
bilim dalı!.. Çoğu zaman “et­
noloji ya da etnografya” ile iç 
içe gelişen folklora 20’nci yüz­
yılın başında Türkiye’de eğilen 
değerli kişiler var; ama, halkbi­
lime devletin doğrudan ilgisi 
'1923 Aydınlanma Devri- 
m /’nden sonradır. 1924’te Fu­
at Köprülü başkanlığında ‘Tür­
kiyat Enstitüsü', 1927’de ‘Türk 
Halk Bilgisi Derneği' kuruluyor, 
1930’da Ankara’da ‘Etnograf­
ya Müzesi' açılıyor, 1932’de te­
meli atılan halkevleri, halkbilim 
araştırmalarını tüm ülkede yü­
rütüyor. Bu gelişmenin şaşırtı­
cı bir yanı yok!..
Çünkü laik Cumhuriyet dev- 
riminin temel ilkelerinden biri 
halkçılıktır.
★
1946’da çok partili rejime açı­
lış, demokrasiyi getirmedi, ter­
sine bir rüzgâr esti; en gerici sı­
nıf ve katmanlara gün doğdu.
Tarım toplumunda ağır ba­
san ‘eşraf-ağa-mütegailibe’ ile 
‘komprador burjuvazisi ’ ittifakı, 
siyasal iktidara ağırlığını koy­
du. Köy Enstitüleri yok edildi. 
Haşan Âli Yücel’in defteri dü­
rüldü. Ankara Dil ve Tarih Coğ­
rafya Fakültesindeki olaylar bu 
gündemin ürünüdür; sınıfsal ça­
tışmanın siyasada dışavurumu­
dur. O sınıfsal çatışma bugün de 
sürüyor, ama, üstüne örtülen 
Amerikan şalı bilinçleri karartı­
yor.
1923 Aydınlanma Devrimi 
‘halkçılık ilkesi’ ni benimsemiş­
ti; Fazıl Hüsnü, Cahit Külebi, 
Orhan Veli, Aziz Nesin, Rıfat 
İlgaz, Yaşar Kemal, Orhan 
Kemal, Talip Apaydın, Başa­
ran ve saymakla bitmez daha 
niceleri bu potada yetiştiler. 
Dünya klasiklerini çevirme se­
ferberliği, devletin temel ide­
olojisinin kültürünü halka yayı­
yordu; halkevleri, halkbilimin 
kaynağıydı; ama, çok partili re­
jime geçişte canavar ağzını Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde 
de açmıştı; Pertev Naili Bora­
tav kurtulamayacaktı.
Açığa alındı.
Pertev Naili emekli oluncaya 
değin ‘açığa alınmış memur’ 
maaşı işledi.
★
Halkbilimcinin laboratuvarı 
halktır.
Pertev Naili Boratav ömür bo­
yu halkından uzak yaşamaya 
mahkûm edildi.
Yine de Türkiye’de halkbilim- 
ciliğin kurucusu, ustası, önde­
ri oldu.
Dünyada eşi olmayan bir tra­
gedyanın kahramanı gibi yaşa­
dı; yıllar geçtikçe yüceldi.
Boratav’ın anlamı öylesine 
büyük ve çarpıcı ki insanın tüy­
leri ürperiyor; bedeni Fransa’ya 
gömüldü; yüreği, benliği, kim­
liği, yapıtları Türkiye’nin en gü­
zel ağacının kökünde yatıyor.
O ağaç dal dal sürgün vere­
cek, yaprak yaprak açacak...
